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1 Le  diagnostic  a  été  prescrit  à  l’occasion  du  projet  de  construction  d’un  immeuble
d’habitation. Le secteur concerné se situe à moins de 500 m au sud-est de la caserne Niel. 
2 La parcelle a été observée sur une surface d’un peu plus de 25 m2 avec l’ouverture de deux
sondages. Un niveau d’une épaisseur de 0,25 à 0,38 m a été mis en évidence dans les deux
sondages :  il  a  livré des éléments d’amphore,  de céramique et  un peu de faune.  Une
structure linéaire de 0,30 m de largeur pour une hauteur de 0,15 à 0,20 m minimum a
aussi été observée, qui peut être interprétée comme l’empreinte d’une sablière basse. Ces
éléments peuvent correspondre à des indices d’habitat. 
3 Le mobilier est daté de la première moitié du IIe s. av. J.-C. 
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